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- : :  us calamus L. — аир, ирный корень (узб.
-  -''ир; каз. — андз; англ. — sweet flag,
• ~ е flag; франц. — асоге; нем. — Kalamus,
- - erwurz; итал. — calamo aromatico; инд. —
gor bach; араб. — vaj, ighir, iggur). Ce- 
•*e>CTBO Araceae — многолетнее травяни- 
*:-e растение высотой 60—120 см, с ползу-
■ извилистым сплюснуто-цилиндрическим 
:-езищем толщиной до 3 см и длиной до 
v от которого отходят многочисленные 
-" ^е шнуровидные корни.
~~:ды аира на территории бывшего СССР
- їзізревают, поэтому он размножается 
_ = вегетативно [1].
- :c 'u s  calamus растет в стоячих водах на 
~ых почвах, по берегам рек, ручьев, озер,
- _:з.  на заболоченных участках в долинах
- ~о дну мокрых балок. Нередко образу- 
у о ш н ы е  заросли.
'  :е.полагаемой родиной этого растения 
--:тся Индия, Бирма, Китай, Япония, т. е.
где климатические условия способ- 
•:т круглогодичному росту растений [5].
• - у  Acorus calamus дизъюнктивный, с 
лг= участками — европейским и азиат- 
-а  европейской части бывшего СССР 
у  зольно широко распространен в вод-
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ных системах западных районов и отсутст­
вует в северных, восточных и некоторых юж­
ных районах.
Отдельные местонахождения известны в 
Казахстане — на р. Каратал (вблизи г. Тал- 
ды-Курган) и в Кыргызии — у восточного 
берега оз. Иссык-Куль [1, 3]. В Узбекистане 
аир очень редок. Здесь его местонахожде­
ния встречаются по берегам водоемов, 
ручьев и арыков. Это растение описано из 
окрестностей г. Самарканд, а также Гурлен- 
ского р-на Хорезмской обл. [4].
В Узбекистане начато изучение биологии 
цветения, опыления, морфобиологии цветка 
и семенной продуктивности Acorus calamus 
в условиях интродукции.
В 1999 г. растения Acorus calamus (5—6-й 
год вегетации) в опытных водоемах вступи­
ли в фазу цветения во второй декаде апре­
ля. Цветение продолжалось до конца мая. 
Ко времени цветения на растении в сред­
нем было сформировано 5—7 узких длинных 
(60—120 см) листьев без черенков с влага­
лищами и параллельным жилкованием.
Как правило, у каждого растения разви­
валось одно соцветие-початок с покрыва­
лом. Ко времени цветения размер соцветий 
достигал 25—83 мм в длину. В соцветиях, в 
зависимости от их длины, закладывалось от
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111 до 588 цветков. Цветки обоеполые с 
простым околоцветником. Околоцветник со­
стоял из 6 листочков. С наружной стороны 
они матовые светло-желтые, почти белые, с 
внутренней — блестящие желто-зеленые. 
Тычинки (6) расположены супротивно лис­
точкам околоцветника, свободные, на ко­
ротких цилиндрических тычиночных нитях. 
Гинецей состоит из 3 плодолистиков. За­
вязь 3-гнездная, в каждом гнезде по 1 се­
мяпочке. Семяпочка ортотропная, на длин­
ном фуникулусе. Рыльце сидячее. Наши на­
блюдения показали, что раскрытие цветков 
происходит в утренние часы (с 8.00 до 
12.00). При этом листочки околоцветника 
расходятся. Сразу же пыльники растрески­
ваются и часть пыльцы высыпается внутрь 
цветка и на рыльца.
По литературным данным [2], ароннико- 
вые опыляются мухами, пчелами, жуками, 
шмелями. Соцветия неприятно пахнут, им- 
митируя запах и цвет субстрата, где насе­
комые откладывают яйца.
Во время цветения аира появления запа­
ха мы не отмечали; насекомых было немно­
го. Пыльца липкая, тяжелая, большая часть 
ее остается в гнездах пыльников и прили­
пает к пестику. Липкая пыльца свидетельст­
вует об энтомофильном способе опыления. 
По-видимому, основной тип опыления — 
ксеногамный, который осуществляется эн- 
томофильно. Однако наблюдается и гейте- 
ногамный тип (опыление в пределах соцве­
тия). Тычинки с вскрывшимися пыльниками 
очень долго сохраняются в цветках по всему 
соцветию. Мы наблюдали не опавшие высох­
шие пыльники с пыльцой в течение месяца 
после начала цветения.
Раскрытие цветков начиналось со среди­
ны соцветия, шло в обе стороны початка (к 
вершине и к основанию) и продолжалось 
около 1 мес. Верхние цветки не раскрыва­
лись.
В 1999 г. опытные растения не образовы­
вали плодов. Вероятно, отрицательное дей­
ствие оказали весенние заморозки 22.IV. 
Какие конкретно факторы — биотические 
или абиотические — являются причиной от­
сутствия образования семян, предстоит ре­
шить в последующих исследованиях.
Acorus calamus используется как источник 
получения эфирного масла сложного хими­
ческого состава, называемого аирным или 
ирным. Масло извлекают из корневищ и ис­
пользуют в парфюмерии, медицине. Корне­
вища аира содержат эфирное масло, горь­
кий гликозид акорин, дубильные вещества, 
смолы, камедь, аскорбиновую кислоту, крах­
мал. Препараты аира применяют в виде 
отвара, водного и спиртового настоя и по­
рошка из корневищ. Входит он также в сос­
тав викалина, викаира, желудочного сбора и 
т. д. [1].
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Flowering and pollination biology, morphobiological 
peculiarities of the drug plant Acorus calamus L. have 
been studied for the first timu under the conditions of 
introduction in Uzbekistan.
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